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U to doba Vladimir je bio i veslač. Veslanja se nije htio odredi. Nije ni do dan 
danas. Oboje veoma uspješno spaja. Na terenu je još uvijek svakodnevno. 
Danas je uspješni poslovni čovjek, ekskluzivni zastupnik i distributer velikog 
broja važnih sredstava za zaštitu bilja. Postavlja sustave za navodnjavanje 
prema načelu kap po kap. Upravo tako kao taj njegov sustav i on sam djeluje 
uporno i daje plodonosne rezultate. 
To su prepoznali i hrvatski proizvođači povrda koji su mu lani na 3. Seminaru o 
proizvodnji povrda „Hrvatsko povrde“, dodijelili povelju za izniman doprinos 
povrdarstvu. 
Isto je i s veslanjem. Sa svojim veteranima postiže zapažene uspjehe u zemlji 
ali i u inozemstvu. Eto npr., jesenas je sa svojim kolegom u Velom Lošinju s 
brodicom na vesla osvojio prvo mjesto. Uz to, strastveni je jedriličar. Osobno 
sam prije pet šest godina po jakom jugu uza nj jedrio i strahovao od Raba do 
Velog Lošinja. Hvala Bogu da je drugoga dana na povratku puhao maestral. 
S pokojnom suprugom, gospođom Smiljkom, odgojio je dvije kderi, Saru - 
agronomku zaštitarku i Sašu (Keku) - šumarku. 
Kao osoba Vladimir je dobrohotni altruist. Uvijek nastoji pomodi. Savjetom, 
sponzoriranjem prigodom tiskanja knjiga, stručnih časopisa (baš kao i sv. 
Nikola). 
Dugogodišnji je sponzor naših seminara, ali i drugih sportskih, naročito 
veslačkih društava. Dobročinitelj je pojedincima. 
Dobar je poznavatelj agronomske struke opdenito. Učedi druge zaštiti bilja i 
sam je od njih puno naučio o toj najljepšoj i najstarijoj znanosti i kulturi. 
Riječju, Vladimir je čovjek ogromne i široke kulture. Veliki znalac. Možda je 
zato i žestoki polemičar. I u tome je uspješan. Nikad se ne predaje. Stasom i 
habitusom ljudeskara, dušom i naravlju ljudina. 
Dragi Vladimire, u ime HDBZ-a primi iskrene čestitke! 
 
dr. sc. Zvonimir Ostojid, prof. emerit. 
 
Brončana plaketa i povelja uz brončanu plaketu Petru Živkovidu za 
sveobuhvatnu i trajnu, stručnu i društvenu potporu Seminarima i 
Društvu 
 
Kolega Petar Živkovid, dipl. ing. agr.,  rođen je 1960. u Novoj Gradiški. Oženjen 
je i otac dvoje djece. Klasičnu gimnaziju završio je u Požegi. Poljoprivredni 
fakultet, Vodarsko-vinogradarsko-vinarski smjer, upisao je 1978. u Zagrebu, i 
kao revan student, završio ga četiri godine kasnije. Marljivost u obrazovanju 
potvrđuje i činjenica da je u istoj školskoj godini (1967.) završio i prvi i drugi 
razred osnovne škole. 
Nakon završetka studija 1. ožujka 1983. zaposlio se u PPK Kutjevo kao 
tehnolog punjenja vina. Dvije godine kasnije postao je tehnolog kompletne 
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proizvodnje grožđa, uključujudi i zaštitu vinove loze na 1000 ha vinograda, 
kasnije uvedanih za 500 ha u Đakovu. Obnašao je i druge odgovorne funkcije: 
zamjenik direktora RJ Vinogradarstvo i vinarstvo te direktor Proizvodnje grožđa 
u Kutjevu d.d. Od 2012. kolega Petar radi u tvrtki Bayer kao suradnik u prodaji. 
Tijekom svog rada  u Kutjevu bio je naklonjen suradnji sa znanošdu i 
postavljanju pokusa, što često ističe naš professor emeritus Bogdan Cvjetkovid. 
Organizirao je u vinogradima Kutjeva provedbu nekoliko pokusa za doktorske 
disertacije. Često je bio organizator stručnih predavanja o zaštiti vinove loze u 
Kutjevu. Također je redovito nastavnicima Agronomskog fakulteta izlazio u 
susret i prihvadao studente na terensku nastavu te im u vinogradu iznosio 
specifičnosti uzgoja vinove loze. Studente je napose radovala posjeta 
legendarnom kutjevačkom podrumu. Treba istaknuti i osobito angažiranje na 
organizaciji stručne ekskurzije skupine stručnjaka u Istituto Agrario San Mikele 
all Adiđe 2003. 
S gledišta izravne  aktivnosti u Hrvatskom društvu biljne zaštite, kolega Petar 
više od 30 godina (od 1986.) neprekidno sudjeluje na Seminarima biljne zaštite. 
Njegovo sudjelovanje na Seminarima, osim uobičajene prisutnosti 
predavanjima, specifično je. Godinama iskazuje vještinu okupljanja sudionika 
Seminara. Poznate su degustacije vina u njegovoj sobi gdje se ljudi međusobno 
upoznaju, razmjenjuju iskustva i/ili nastavljaju stručne rasprave o izloženim 
temama u dvorani. Kad je riječ o vinu, redovito je pomagao Društvu 
donacijama vina za naše poznate svečane večere. 
Sklonost angažiranju za zajednicu i opde interese vidljiva je i iz činjenice da je 
bio dugogodišnji predsjednik Agronomskog društva Požege i član 
Predsjedništva Hrvatskog agronomskog društva. Kao predsjednik Agronomskog 
društva Požega redovito je za članove Društva organizirao izlete izvan zemlje i 
poznate „agronomske zabave“. 
U ime HDBZ-a iskrene čestitke kolegi Petru Živkovidu na zasluženom 
priznanju! 
 
izv. prof. dr. sc. Klara Barid 
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